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Corrigendum
Corrigendum
Granet D, Lichtenstein SJ, Onofrey B, et al 2007. An assess-
ment of the tolerability of moxiﬂ  oxacin 0.5% compared to 
azithromycin 1.0% in DuraSite. Clinical Ophthalmology, 
1(4):519–525.
Two ﬁ  gures contained minor errors as printed. The correct 
ﬁ  gures are:
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* Statistically significant difference between groups, p≤0.0006  
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Figure 4B [The error bar for azithromycin at 10 minutes has been corrected]
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Figure 5 [The key has been corrected]